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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah dimasukkan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan 
skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, 
maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini merupakan 
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Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah 
penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah  
penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah  
selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu. 
(Terjemahan Q.S. An Nisa : 86) 
 
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolong. Sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah : 45) 
 
Pekerjaan butuh kemandirian, permasalahan yang muncul butuh pemecahan. 
Bertukar pendapat adalah solusinya, tapi jangan berpamrih mendapat 
pemecahan saat itu. Planning, concisten, discipline dan  
responsibility adalah untuk menuju kesuksesan. 
(Penulis) 
 
Give your smile to everyone but give your love for only one person 
(berikanlah senyum pada semua orang tetapi berikanlah cintamu 



































Dengan segenap cinta dan ketulusan hati, sebuah 
karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
? Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkan, 
mendidik, membimbing dan memberikan kasih 
sayangnya selama ini serta mendoakan dalam setiap 
langkah penulis. 
? Adik-adik yang tersayang yang selalu mensupport, 
menemani dan menghibur penulis. 
? Nenek dan kakek tercinta yang selalu mendoakan 
penulis. 
? Mas tersayang yang selalu mensupport dan menemani 
penulis. 
? Teman-teman kelas “F” Fakultas Psikologi UMS ’05, 
senyum kalian adalah semangat penulis. 
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Hubungan Antara Persepsi Konsumen Terhadap Produk  
dengan Keputusan Membeli Handphone Qwerty 
 
Sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini maka berkembang pula 
keinginan dan kebutuhan konsumen akan produk barang dan jasa, maka dari itu di 
dalam proses pemasaran perlu diadakan pendekatan secara intensif terhadap 
konsumen. Ini semua dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai 
perilaku konsumen atau pembeli dalam pengambilan keputusan untuk membeli 
suatu produk dengan merek tertentu, sehingga dengan dipelajarinya perilaku 
konsumen, maka penjual akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa 
yang diinginkan konsumen terhadap produk yang berdampak pada pengambilan 
keputusan dalam membeli produk. 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui: (1) Hubungan antara 
persepsi konsumen terhadap produk dengan keputusan membeli handphone qwerty. 
(2) Peranan persepsi konsumen terhadap produk dengan keputusan membeli 
handphone qwerty. (3) Seberapa besar tingkat persepsi konsumen terhadap produk 
handphone qwerty. (4) Seberapa besar tingkat keputusan membeli handphone 
qwerty. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memiliki atau memakai handphone 
qwerty dan sampel berjumlah 47 orang. Teknik sampling dalam penelitian ini 
menggunakan purposive incidental sample (non random sampling). Metode 
pengumpulan data menggunakan skala yaitu skala keputusan membeli dan skala 
persepsi konsumen terhadap produk. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan yaitu: (1) Ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi konsumen terhadap produk 
dengan keputusan membeli handphone qwerty. (2) Sumbangan efektif persepsi 
konsumen terhadap produk terhadap keputusan membeli sebesar (r²) sebesar 0,250 
atau 25%, yang berarti peran persepsi konsumen terhadap produk dalam 
memprediksi keputusan membeli sehingga masih terdapat 75% variabel-variabel 
lain yang mempengaruhi keputusan membeli. Variabel lain tersebut yaitu motif, 
sikap, keyakinan, dan minat. (3) Tingkat persepsi konsumen terhadap produk 
handphone qwerty tergolong tinggi. (4) Seberapa besar tingkat keputusan membeli 
handphone qwerty tergolong tinggi. 
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